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APPOINTMENTS AND AWARDS
ERNENNUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN
Gaudencio Esteban Velasco, Catedrático de Derecho Mercantil, ha
sido designado vocal de la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión
General de Codificación en noviembre de 2005.
Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Catedrático de Derecho Internacional,
ha sido nombrado en octubre de 2005 miembro del Comité de Sabios
encargado de la reforma del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Gobierno de México ha concedido al Catedrático de Derecho 
Constitucional D. Pedro de Vega García la condecoración de la Orden del 
Águila Azteca, en grado de Venera.
Y en el segundo semestre de 2005 se han producido las siguientes
incorporaciones al profesorado de la Facultad:
En el cuerpo de Catedráticos:
Francisco Pérez de los Cobos Orihuel (Comisión de Servicios).
José Manuel Gómez Benítez (Comisión de Servicios).
Rafael Palomino Lozano.
Raúl Canosa Usera.
En el de titulares:
Paloma Durán Lalaguna (Comisión de Servicios)
Y como contratados Doctores:
Amelia Sánchez Gómez.
Ana Berrocal Lanzarot.
Ana Cristina Fernández Cano.
Faustino José Martínez Martínez.
Juan Carlos Graciano Regalado.
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Juan Carlos Jiménez Mancha.
M.ª del Carmen Vargas Pérez.
M.ª Teresa García-Berrio Hernández.
Nuria de Nieves Nieto.
Por fin, damos noticia de los compañeros que en este segundo semes-
tre se han jubilado:
Beatriz Bernal Gómez.
Clotilde Romero Sirvent.
Eduardo Martínez Hernández.
Eduardo Ruiz Fernández.
Horacio Oliva García.
Juan Antonio Sagardoy Bengoechea.
Luis Morrel Ocaña.
Manuel Cobo del Rosal.
Raúl Morodo Leoncio.
Sigfredo Hillers de Luque.
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